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25 anys de Col·legi
25 anys de periodisme
El Diari deBarcelona
reneix en català
La histórica capçalera de premsa, la primera que va sortir a tot Europa, va reaparèixer sota la
direcció de Josep Pernau en una operació a tres bandes en què hi havia el Grupo Zeta, l'ONCE
i l'Ajuntament de Barcelona. I Marcel Barrera
Diari deBarcelqna l .^
Dues portades de la nova etapa de la capçalera.
Després de tres anys sense presència
als quioscs, el Diari de Barcelona va
reaparèixer el 14 de març del 1987 amb
un capital de 600 milions de pessetes i
gràcies a una operació a tres bandes en
la qual van intervenir el Grupo Zeta,
que tenia la concessió de la capçalera
i un 42% de les accions, l'Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), que se'n quedà un 38%, i l'A¬
juntament de Barcelona, que a través
de l'empresa Iniciatives SA controlava
un 20% del rotatiu. Aquests tres actors
van crear l'empresa editora del diari,
Publicacions de Barcelona, i sota la di¬
recció de Josep Pernau, i amb Josep
Maria Huertas i Quim Regàs com a
subdirectors, el diari -amb 64 treba¬
lladors i la redacció al carrer Tamarit,
155- es va rellançar amb dues novetats
Fins i tot The Times es
va felicitar per la reaparició
de la capçalera de premsa
degana d'Europa
que trencaven el panorama de la
premsa: estava escrita en català i, a més,
era de caràcter progressista. Es van con¬
tractar joves periodistes -la mitjana d'e¬
dat era de 30 anys- que després han
continuat al peu el canó, com Manuel
Vilaseró, Mercè Ibarz, Joaquim Elca-
cho o Jesús González Albalat, entre
molts altres.
Ei ressò del rellançament del diari va
traspassar les fronteres i el The Times
va felicitar la reaparició de la capçalera
degana del continent. Per Ramon Co-
morera, actualment a El Periódico de
Catalunya i responsable, el 1987, de la
macroàrea de Societat, Política i
Catalunya del renascut rotatiu, l'etapa
inicial va ser la "més intensa i il·lusio¬
nant" de la seva vida. "Ens hi vam
dedicar en cos i ànima, hi havia molt
voluntarisme a la redacció i una il·lusió
extrema pel to progressista que havia
de tenir el diari i també perquè es feia
en català", recorda. L'historiador
Jaume Guillamet deia en el número 1
que es trencava "el prejudici dels grans
empresaris de premsa a invertir en
català" i publicar en aquesta llengua
-en aquell moment només YAvui cobria
tot el territori- deixava de ser "una ex¬
cepció". Per Salvador Sabrià, ac¬
tual cap de secció d'Economia a
El Periódico i responsable de
política durant tres anys al Diari
de Barcelona, la reaparició del
diari "va suposar també un re¬
vulsiu important a la premsa d'aquell
moment, ja que es publicaven temes
polèmics, com el cas Casinos, que ningú
més tractava".
Amb Xavier Pericay com a responsable
de llengua, el diari va rebre crítiques
1987
pel model de català light que emprava,
acceptant paraules no normatives com
barco. Segons va explicar el diari als lec¬
tors, es buscava una "llengua viva i
col·loquial, però gramaticalment cor¬
recta". Per Ramon Comorera, tot i que
a la redacció es va "acceptar sense
problemes aquest model", admet que
amb el pas del temps s'ha vist que es
"va anar massa enllà". Comorera, que
venia d'un desfet El Correo Catalán,
va passar en pocs mesos de la màquina
d'escriure a l'ordinador. I és que Diari
de Barcelona, que costava 60 pessetes,
va néixer amb la tecnologia punta del
moment i era un dels quatre diaris de
l'Estat completament informatitzats. El
software RED-1 permetia la maque-
tació electrònica i deixava enrere el
muntatge manual de les pàgines.
PREVISIONS A LA BAIXA
En un clima preolímpic i un any marcat
pels atemptats d'ETA, des del primer
moment el president del Grupo Zeta,
La professió,
contra ETA
El Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya va rebutjar a través d'un comu¬
nicat L'atemptat amb cotxe bomba
d'ETA als grans magatzems Hipercor
de Barcelona que el 19 de juny del
1987 va causar 15 morts i 30 ferits.
La junta del Col·legi, que es va reu¬
nir de manera extraordinària, va
convocar juntament amb altres en¬
titats una manifestació per al dia 21
sota el lema "Sant Andreu contra el
terrorisme". El degà, Carles Sentís;
el vicedegà, Josep Maria Huertas, i
el secretari, Antoni Ribas, entre al¬
tres membres de la junta, van en¬
capçalar la marxa que va començar
al passeig Fabra i Puig i va acabar a
L'Hipercor.
Antonio Asensio, ja va dir que el diari
renaixia "amb l'objectiu de ser
rendible". De seguida es va veure, però,
que els aproximadament 15.000 exem¬
plars diaris que es venien quedaven
"Va ser un revulsiu,
publicava temes com el
cas Casinos que ningú més
tractava" (Salvador Sabrià)
lluny dels 40.000 previstos i les coses
van anar a mal borràs a la redacció, que
a més "estava sotmesa a pressions ter¬
ribles de l'àmbit del socialisme", relata
Comorera.
A final del 1989, coincidint amb la frus¬
tració del Grupo Zeta per no obtenir
un canal de televisió, Antonio Asensio
va decidir sortir de l'accionariat, i
l'ONCE va passar a ser-ne soci majori¬
tari. El 23 d'abril del 1991, es va canviar
Les pressions polítiques
i el català light que
usava van marcar
la reaparició del rotatiu
de disseny i el 28 de juliol del 1992 els
editors Emili i Carles Dalmau van
anunciar la compra de la capçalera, en¬
cara que el projecte no va fructificar i
el 29 d'abril del 1993 es va publicar l'úl¬
tim número en paper de Diari de
Barcelona per donar pas a Nou Diari.
Amb un equip de sis redactors, la
capçalera va ressuscitar de la mà de l'A-
Tenia tecnologia punta.
Era un dels quatre diaris
de l'Estat completament
informatitzats
juntament de Barcelona com a diari
digital el setembre del 1998, fins que 11
anys després la redacció va passar al
portal BTVNotícies i el Diari de
Barcelona va tancar definitivament el
31 de juliol del 2009. 19
També va passar...
• El 25 de març, l'agència de notí¬
cies Colpisa va complir quinze anys i
va iniciar un nou servei de docu¬
mentació.
• El 8 de maig, va reaparèixer el
diari Catalunya Sud.
• L'11 de maig, van començar les
emissions regulars de Catalunya Mú¬
sica, un nou canal de ràdio de la
CCRTV especialitzat en música clàs¬
sica i contemporània.
• Aquell curs s'inaugura la facultat
de Periodisme de la UAB, obra de
l'arquitecte Juan Antonio Ballestero,
i que tenia a Romà Gubern com a
degà.
• El 16 de setembre, es va subhastar
la capçalera El Correo Catalán, que
havia tancat el novembre de 1995.
• El 30 de setembre, es va presentar
la nova etapa de la revista contra-
cultural Ajoblanco.
• El 25 de setembre, es va començar
a publicar l'edició espanyola de la
revista de moda Mane Claire.
• El 20 d'octubre, es va publicar per
primera vegada la revista setmanal
El Globo, editada pel grup Prisa.
• El 5 de novembre, va aparèixer la
nova revista Man de la mà del Grupo
Zeta.
• El 4 de desembre, el Col·legi de
Periodistes va emetre un comunicat
a El País en què rebutjava les pres¬
sions de l'actor Josep Maria Flotats
contra el crític de teatre Joan de Sa-
garra.
• EL 22 de desembre va morir a 88
anys Carlos de Godó Valls, comte de
Godó i president de La Vanguardia.
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